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いた白い綿毛がつく頃は 30 〜 40cm になります。花期は 4 〜 5 月で，暗赤紫色の花を花茎の先端













いられます。成分には，全草に 2- ブテノライドの protoanemonin，その配糖体の ranunculin（抽
出過程で生成する 2 次的産物と考えられる），トリテルペンの hederagenin，pulsatillic acid，そ
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グルマ Clematis patens，センニンソウ Clematis 
terniflora などと同様に皮膚炎を引き起こすこと
もあり，また，誤食すれば腹痛，嘔吐，血便の
ほ か， 痙 攣 や 心 停 止（protoanemonin は 心 臓
毒）に至る可能性もあります。protoanemonin














また，現在，オキナグサの仲間であるセイヨウオキナグサ P. unlaris の抽出エキスは前立腺肥大の
医薬品原料になることが知られています。
写真 5　生薬：ハクトウオウ（白頭翁）
